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[摘  要]  运用政策比较的方法, 分析海峡两岸政策互动的基本脉络, 提出了对两岸双方政策特性
和立场差异性的看法。在此基础上, 进一步提出影响现阶段两岸关系发展的四项关键性因素。最后对
两岸关系的发展前景及出路提出个人看法和主张。




董事长汪道涵四月份能否在新加坡再会, 即是胡锦涛对台政策态度的试金石0 ¹ 。就此,国台
办副主任周明伟则对台湾媒体记者表示: /汪道涵早已决定不去了。-这有多重理由,你们都很
清楚,但与身体因素无关. 0 º。知名台湾问题专家陈孔立直言不讳地表示: /既然不能推动两
岸关系的发展,人们何苦要劳动两位 80多岁的老人不远千里来到新加坡,仅仅为了-同台演


























1972年,中美两国共同发表/上海公报0,在这一公报中, 美国方面声明: /美国认识到, 在台湾
海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国一部分。美国政府对这一立场不提



































进,也没有消极等待, 而是知难而进, 从两岸人民根本利益出发, 灵活务实地推动两岸关系发
展。为稳定两岸关系大局,大陆方面提出/不以政治分歧影响和干扰两岸民间关系发展0的主






不搞-两国论. , 承诺坚持海协与海基会 1992年达成的各自以口头方式表述-海峡两岸均坚持




































少是特殊的国与国关系0等分裂主张几乎成为 20世纪 90 年代国民党政权的主流意识。2000
年5月 20日民进党上台执政后,台湾当局两岸政策立场更是与所谓/中华民国宪法0相矛盾。
正是在这种自相矛盾的两岸政策支配下, 从 20世纪 90年代开始台湾当局的大陆政策越









































所为。除了抢夺/台独运动0的主导权, 延续个人的政治生命, 确保自己不会成为民进党 2004
年选举的政治祭品外,李登辉的高分贝/台独0言论也对陈水扁的连任之路起到了一定的要挟
作用。如果我们从/工具性运用0的角度来观察台湾当局的大陆政策,就不难理解/陈水扁当局
拿-汪辜再会.议题大做文章, 除了想转移岛内民众对-连宋会. 、-连宋配. 的关注之外, 更主要
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